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López Rupérez (2001) en su libro desafíos de la globalización, 
manifiesta que la educación es un proceso que involucra todos los aspectos 
de la vida social contemporánea, en donde la economía, la política, la 
cultura, se ve reflejada en la conciencia social y en  la forma como la gente 
concibe el mundo. Esto implica que esa mirada, desde los procesos de la 
internacionalización, ésta dada  a expensas de los cambio que genera la 
ciencia, la comunicación y el desarrollo de  nuevas tecnologías.  
 
La sociedad se encuentra inmersa en una nueva cultura que supone  
formas distintas de ver, entender y afrontar el mundo que nos rodea,  la 
educación y con ella los docentes no puede ser ajena a los diferentes 
cambios que se han dado en la ciencia, la comunicación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías que aportan una herramienta significativa para la 
adquisición del conocimiento.  
 
Frente a las nuevas tecnologías las denominadas Tic entendidas 
como el conjunto de herramientas que facilitan la realización de las 
actividades humanas (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
se convierten en una herramienta pedagógica didáctica para mejorar las 
prácticas docentes y con ella los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
La presente investigación, aborda, a manera de referente autores que 
han centrado sus investigaciones en el manejo, uso e implementación de las 






Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las Tic, está que la 
interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta información, 
sino también modifican y reestructuran nuestra estructura cognitiva por 
los diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos no son 
sólo cuantitativos, de la ampliación de la oferta informativa, sino 
también cualitativos por el tratamiento y utilización que podemos hacer 
de ella. De cara a la educación nos sugiere que estas Tic se 
conviertan en unas herramientas significativas para la formación al 
potenciar habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo 
entre actitudes y habilidades del sujeto, y la información presentada a 
través de diferentes códigos. (p15) 
 
Al planificar la anexión  de las Tic en los programas de formación 
docente, se debe considerar una serie de factores necesarios para que los 
resultados obtenidos sean visibles en el campo educativo. El informe mundial 
sobre las Tecnologías de la información y la formación docente elaborado  
por  la  UNESCO (2004),  presenta  un  marco conceptual holístico para 
ayudar a integrar las Tic en el desempeño docente, en el cual se orienta el 
desarrollo de políticas educativas  que  permiten asegurar que la 
infraestructura nacional y local, la cultura, el contexto y otros factores, sean 
tomados en cuenta al momento de diseñar el plan de estudios y que a su 
vez, éste se mantenga actualizado, de acuerdo a los adelantos en educación 
y las Tic, por lo que se articulan cuatro competencias (pedagógica, 
colaboración y trabajo en red, aspectos técnicos y aspectos sociales) que le 
ayudaran a los educadores a tener un uso efectivo de las Tic  como 
herramienta de aprendizaje. Al respecto la UNESCO (2004), señala que 
“considera que sería un error seleccionar partes aisladas o simplemente 







Además la UNESCO en el mismo informe, describe el profundo 
impacto de las Tic en los métodos convencionales de enseñanza y de 
aprendizaje, augurando también la transformación del proceso y la forma en 
que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. Al 
respecto en el informe mundial sobre la educación de la Unesco,  referido a 
los docentes y la enseñanza en el mundo en mutación, se puede constatar 
los cambios que ha sufrido la educación y que seguirán surgiendo gracias a 
la implementación de las Tic en los planes de estudio y los procesos de 
enseñanza aprendizaje impartidos por los docentes los cuales deben  estar 
capacitados en los nuevos retos que impone la educación en el siglo XXI. De 
este modo la UNESCO (2004) advierte: 
 
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la 
profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el 
profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación 
centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo 
de aprendizaje. El diseño e implementación de programas de 
capacitación docente que utilicen las Tic efectivamente es un 
elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio 
alcance. (p5) 
 
La renovación constante en los procesos de enseñanza aprendizaje 
reviste la importancia que los docentes activos o los docentes en formación 
estén en procesos continuos de capacitación, reconociendo la importancia de 
las Tic en los  métodos didácticos – pedagógicos como facilitador de su labor  
y en beneficio de los estudiantes, como gestores de su propio conocimiento 
bajo su orientación.  
 
A nivel nacional, el Plan Decenal de Educación, 2006 – 2016 (PNDE), 





trabajo a nivel municipal, departamental, distrital y nacional, donde 
intervienen los actores involucrados en la comunidad de cada sector, dando 
origen a un documento final que recoge en un conjunto de propuestas la 
voluntad educativa de los colombianos, con el fin de que se convierta en un 
pacto social por el derecho a la educación y permita identificar y tomar las 
decisiones pertinentes para avanzar en la transformación que la educación 
necesita durante el periodo comprendido entre 2006 – 2016. 
 
El PNDE en el capítulo I referido a los desafíos de la educación para el 
siglo XXI, le apunta a la renovación pedagógica desde las Tic y el uso de las 
mismas en la educación, cuyo propósito es el fortalecimiento de los procesos 
pedagógicos que reconocen la transversalidad curricular de las Tic, Lo que 
conlleva adelantar procesos de investigación a partir de experiencias 
significativas que contribuyan con el mejoramiento de los actores 
involucrados en el uso y apropiación de herramientas tecnológicas que 
redundarán en la calidad educativa, por consiguiente  el maestro entra a jugar 
un papel importante en la mejora continua de los procesos de enseñanza 
aprendizaje, para lo cual debe estar   formado y capacitado en las tecnologías 
de la información y la comunicación (Tic). 
                                                                                 
Ante la necesidad que se impone a los docentes frente al desarrollo de 
competencias para la utilización de las Tic como herramienta didáctica  
pedagógica que facilita los procesos de enseñanza aprendizaje, la presente 
investigación formula un plan de gestión académica, basado  en competencias 
Tic para la cualificación de los docentes de la básica primaria en la Institución 
Educativa Serrezuela, gracias a la observación e interacción que se ha 
tenido  durante dos años con los docentes que allí laboran, a experiencias 
significativas  y a la  evaluación de desempeño realizada a los docentes de la 
Institución Serrezuela, durante los años 2010 y 2011,  cuyos resultados son 





realizar esta evaluación al final de cada año durante las semanas 
institucionales. Se  ha podido detectar una problemática latente en cuanto al 
desarrollo de competencias  Tic por parte de los docentes de la básica 
primaria, lo que conlleva a no ver reflejado el manejo, uso y aplicación de 
estas herramientas en su práctica y más específicamente en los procesos de 
enseñanza aprendizaje con sus estudiantes, ya sea por desconocimiento, o 
por ciertos paradigmas que se han creado en algunos docentes como el 
temor a perder autoridad y el  protagonismo que durante tantos años han 
tenido en el aula de clase, la resistencia al cambio, al igual que la falta de 
recursos económicos para adquirir un equipo con conectividad y en algunos 
casos el desinterés y la desmotivación por entender, explotar y aplicar estas 
herramientas en su quehacer diario y laboral en beneficio del proceso 
enseñanza aprendizaje y en el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 Cabero (2004), en su artículo reflexiones sobre las tecnología como 
instrumento cultural, concluye que si la educación quiere cumplir con los 
nuevos roles que demanda la sociedad actual, se hace necesario la 
renovación de los procesos pedagógicos a través del uso y apropiación de 
las Tic, la formación inicial y permanente de los docentes de la básica 
primaria en el desarrollo de competencias Tic y la innovación pedagógica a 
partir de la investigación y experiencias significativas que garanticen la 
interacción entre los autores involucrados.  
 
La educación debe romper con ciertos paradigmas forjados por los 
maestros que obstaculizan la formación docente y la capacitación en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación Tic, las cuales se 
presentan como un recurso con un gran potencial educativo para mejorar los 






A partir de estas consideraciones, surge el problema científico ya que 
pese a que están definidos los estándares y las competencias Tic para 
docentes por organizaciones como la UNESCO, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el Plan Nacional Decenal de Educación  y autores con gran  
trayectoria en este campo como Cabero y Marqués, se refleja una 
contradicción ya que estas no se hacen evidentes en las prácticas de los 
docentes de la básica primaria de la Institución Serrezuela, ni en los procesos 
de enseñanza aprendizaje impartidos por ellos. 
 
Identificado el problema surge la pregunta científica de esta 
investigación la cual  plantea ¿Cómo desde la gestión académica, generar 
procesos que le permitan a los docentes de la básica primaria de la 
Institución Serrezuela desarrollar competencias en Tic para que sean 
incorporadas en sus prácticas de enseñanza-aprendizaje?  
 
El Objeto de Investigación se concreta en las competencias Tic como 
parte del proceso de enseñanza–aprendizaje dentro de la gestión académica 
y el campo de la investigación se centra en la cualificación, basada en 
competencias Tic de los docentes de la básica primaria en la Institución 
educativa Departamental Serrezuela Madrid Cundinamarca. 
 
El objetivo general de esta investigación está enfocado a proponer 
desde la gestión académica, acciones para desarrollar competencias Tic  en 
los docentes de la básica primaria en la Institución educativa Departamental 
Serrezuela.  
 
El alcance del objetivo propuesto se evidencia a través del desarrollo del 






 Identificación a través de una revisión teórica las competencias 
requeridas por los docentes en recursos Tic como herramienta 
facilitadora en su quehacer pedagógico.  
 
 Diseño y aplicación de un instrumento (encuesta) a la población 
objeto de estudio para revalidar el diagnóstico e identificar las 
competencias Tic  que poseen los docentes y el uso o aplicación que 
hacen de estas en su quehacer diario. 
 
 Elaboración del plan de gestión académica a corto, mediano y largo 
plazo para la cualificación de los docentes de la básica en el 
desarrollo de competencias Tic. 
 
 Socialización del plan de gestión académica ante las autoridades 
(Rector, coordinadores) y docentes  involucrados en la problemática. 
 
 Evaluación y pertinencia de la gestión del plan para ser involucrado 
en los planes de mejoramiento de  la Institución Educativa 
Departamental Serrezuela. 
 
 El enfoque de esta investigación podría decirse que es de carácter 
mixto, ya que está enmarcado en un enfoque cualitativo, utilizando como 
método la observación, que permite describir y explicar las cualidades del 
objeto de estudio y un enfoque cuantitativo que permite recolectar datos 
numéricos para corroborar el problema de investigación a través de 
procedimientos estadísticos.  
 
Para dar respuesta al tipo de investigación se tiene en cuenta los aportes 
hechos por  Hernández  Fernández y Baptista (2003) de los cuales se toma 





investigación a través de un plan de gestión académica basado en 
competencias Tic y a la vez apropia elementos de la investigación – acción al 
proponerse gestionar cambios en la cualificación docente referida al manejo,  
uso e implementación de recursos Tic para el mejoramiento de su práctica 
docente.  
 
Dentro de los métodos de investigación científica propuestos por 
Hernández Fernández y Baptista (2003), la presente investigación toma 
como referencia la observación participativa, ya que la propuesta nace de 
una necesidad real y fundamentada en  métodos empíricos  como la 
observación directa, que permite conocer la realidad mediante la percepción 
del objeto y los fenómenos de estudio, de igual forma los métodos teóricos 
que proveen el sustento para la investigación  y los métodos estadísticos 
tomando como instrumento la encuesta, la cual facilita el análisis,  la  
visualización y el resumen de los datos cuantitativos y cualitativos arrojados 
(ver anexo G). 
 
La investigación se realiza a partir de la aplicación del modelo de gestión 
referido al  ejercicio del P (planear), H (hacer), V (verificar), A (Actuar 
correctivamente), que permite gestionar  con miras al cumplimiento del logro, 
definiendo metas, precisando los métodos que permiten alcanzarlas, 
verificando los resultados de las mismas y por último actuando para corregir 
los posibles sesgos que se presenten, lo que evidencia la importancia de 
gestionar adecuadamente en busca de la mejora de los procesos 
pedagógicos y por ende de la calidad educativa. (Ver Anexo H, ciclo PHVA). 
 
Dentro del modelo de gestión PHVA que se tuvo en cuenta en la 
presente investigación y que sirve como guía para alcanzar la meta o el 
objetivo propuesto a través de un plan de gestión académica basado en 





ello fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación se 
describe a groso modo el planteamiento realizado en cada una de las etapas: 
 
Planear: Definición del direccionamiento estratégico del proyecto a 
través de la fijación del conjunto de acciones a desarrollar para la 
consecución de los objetivos fijados a partir del reconocimiento de las 
competencias en Tic exigidas a los docentes por organizaciones como la 
UNESCO, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Plan Nacional 
Decenal de Educación  y autores con gran  trayectoria en este campo como 
Cabero y Marqués al igual que el análisis de la información obtenida de la 
Institución y de los ejercicios de observación desarrollados por el proyectante.  
 
Hacer: Diseño y aplicación de un instrumento para el diagnóstico de las 
competencias en Tic de los docentes que hacen parte de la Institución  como 
fundamento en la elaboración de un plan de gestión académica para 
cualificar a los docentes de la Básica Primaria de la Institución Educativa 
Departamental Serrezuela, de Madrid Cundinamarca. 
 
Verificar: Presentación del plan de gestión académica elaborado a las 
autoridades y docentes de la Institución para su evaluación y aprobación. 
 
Actuar: Modificación del plan elaborado, incorporado los acuerdos 
establecidos en la sesión de socialización desarrollada con las autoridades y 
docentes de la Institución.   
 
La población que se ha tenido en cuenta para la presente investigación, 
son los docentes de la básica primaria Jornada Mañana y Tarde, 
pertenecientes a la Institución Educativa Departamental Serrezuela, ubicada 
en el Municipio de Madrid Cundinamarca, de carácter oficial, de la cual hacen 





conocidas con los nombres de Magnolia, Carranza, Loreto y Antonio Nariño 
donde se concentra el mayor número de docentes. La muestra es la totalidad 
de la población, lo que nos permite evitar sesgos que puedan restarle 
veracidad o invalidar la investigación. 
 
La propuesta apunta a la elaboración de un plan de gestión académica 
basado en competencias Tic para cualificar a la población elegida en el 
manejo, uso y aplicación de estos recursos como herramienta didáctica- 
pedagógica que redundara en la mejora de sus prácticas. 
 
Pere Marqués (2000) en su documento Impacto de las Tic en Educación, 
hace  referencia  a  la   importante  que   los  maestros  lleven  a   cabo   una 
enseñanza creativa, innovadora, acorde  con los procesos de enseñanza  
aprendizaje que conlleven a desarrollar habilidades cognitivas superiores, 
trabajo cooperativo, autonomía y una evaluación pertinente a dichos 
procesos. 
 
Con respecto al significado social,  resuelve una problemática real de 
los docentes de la básica primaria, perteneciente a la Institución Educativa 
Serrezuela, relacionada con la falta de cualificación en el manejo, uso y 
aplicación de las tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso  pedagógico y didáctico aprovechando las inmensas posibilidades 
que brindan las Tic para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
propios y de sus estudiantes. 
 
Esta investigación sustenta un aporte práctico, al brindar un plan de 
gestión académica, basado en competencias Tic para la cualificación de los 
docentes de la básica primaria,  posibilitando la innovación, el desarrollo de 
los procesos de pensamiento, favoreciendo el interés por el conocimiento y la 





está formando. Además  es de fácil cumplimiento y  adaptabilidad a los 
diferentes niveles de la población; permitiendo así su ejecución en los 
diversos escenarios del campo educativo. 
 
Inicialmente el proyecto de investigación aborda en un primer capítulo 
una caracterización general del estado actual de las competencias de los 
docentes de la básica frente al manejo, uso y aplicación de las Tic como 
recurso didáctico pedagógico dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje propios y de sus estudiantes. Se hace necesario la revisión, 
análisis  y reflexión de postulados teóricos que apoyan la investigación y 
algunos autores que nos permiten vislumbrar las tendencias actuales en el 
desarrollo de competencias docentes en Tic, sin dejar de lado las políticas 
educativas  desde el ámbito internacional y nacional.    
          
A continuación se tiene un  segundo capítulo donde se encuentra la 
propuesta  denominada  plan de gestión académica basado en competencias 
Tic para la cualificación de los docentes de la básica primaria en la Institución 
educativa Departamental Serrezuela de Madrid Cundinamarca. De la misma 
forma se abordan aspectos relacionados con su valoración, conclusiones 
























     En el presente capitulo se describe la problemática encontrada en la 
investigación y el análisis de los resultados arrojados por los instrumentos de 
recolección de la información. 
 
      Se citan a manera de referencia  bases teóricas internacionales que 
nos conducen al centro del problema de investigación y que lo fundamentan, 
es el caso de los planteamientos de la UNESCO (2008), sobre Estándares 
de Competencias en Tic para docentes cuyo propósito es dar una guía para 
preparar programas de formación y cursos de capacitación suministrando un 
conjunto de cualificaciones que permitan a los docentes integrar las Tic en 
sus actividades de enseñanza aprendizaje, al igual que las teorías de Cabero 
y Marqués quienes han  centrado sus investigaciones en la definición, en el 
manejo, uso e implementación de las Tic en el campo educativo. 
 
   A nivel nacional se tiene en cuenta planteamientos realizados por el 
MEN respecto al desarrollo de competencias Tic en los docentes, en donde 
uno de sus objetivos es lograr que el sistema forme el recurso humano 
requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en 
un entorno global, dando origen a autores que constatan teorías para dar a 





  Galvis Panqueva (2008), en la Piola en uno de sus capítulos habla 
sobre el desarrollo profesional docente en Tic y  señala que la práctica 
docente produce cambios significativos en la manera de enseñar, muy a tono 
con la innovación que propone el enfoque por competencias señalado por el 
MEN y acorde con las dimensiones propuestas por la UNESCO.  
  
Constatación de la  problemática 
 
Los procesos de la globalización  tienden a asegurar la participación 
de todos los ciudadanos a nivel económico, científico, social y en los 
diferentes ámbitos de las nuevas tecnologías incluido el sector educativo, el 
cual debe buscar la cohesión social que asegure la cualificación personal y 
profesional de los individuos para así facilitar su inmersión dentro de esta 
nueva sociedad.  
 
Se necesita un sistema educativo que instruya globalmente, para 
otorgar a todos los ciudadanos un conjunto de conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para ser transmitidas exitosamente a esta nueva 
sociedad que se está formando. La formación del docente entra a jugar un 
papel importante, máxime cuando tiene la responsabilidad de educar a las 
nuevas generaciones que han nacido en pleno auge de la tecnología y cuyos 
formadores deben estar capacitados y actualizados en las nuevas 
herramientas que  ofrecen las Tic como un apoyo pedagógico dentro de su 
labor. 
 
 En la Institución Educativa Serrezuela se ha podido detectar gracias a 
la observación e interacción que se ha tenido  durante dos años con los 
docentes que allí  laboran, a experiencias significativas  y a la  evaluación de 
desempeño realizada a los docentes durante los años 2010 y 2011 por parte 





de cada año durante las semanas institucionales; una problemática latente 
en los docentes de la básica primaria del Serrezuela respecto al 
conocimiento, habilidades y competencias que deben desarrollar en el  
manejo, uso y aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación Tic, las cuales son un apoyo didáctico pedagógico dentro de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje para garantizar un aprendizaje 
significativo en sus estudiantes. 
 
  Esta problemática se evidencia en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que se desarrollan en la Institución Serrezuela por parte de los 
docentes de la básica primaria,  ya que por desconocimiento, falta de 
capacitación y de motivación para acercarse al mundo de las Tic y sus 
inmensas posibilidades creativas, no se ve reflejado el uso  y aplicación de 
estas herramientas en las diferentes actividades que conlleva su labor 
docente, según lo percibido en la observación directa (ver anexo D) y los 
principales obstáculos manifestados (ver anexo E) por la población elegida 
para la presente investigación y que impiden el acercamiento e inclusión de 
las Tic en sus prácticas,  son desglosados a continuación:  
 
Desconocimiento de las Tic por parte  de los docentes sobre el manejo, 
instalación y utilización de estas herramientas, como se pudo observar en los 
resultados arrojados por la encuesta (ver anexo G), conlleva a que en 
promedio el 20% de los docentes incorporan estas herramientas tecnológicas  
a su quehacer diario, a sus clases, siendo desaprovechadas por el 80% del 
resto de los docentes. 
 
Falta de capacitación e implementación de equipos con acceso a internet 
en la Institución, lo que conlleva a que los docentes no accedan a la 
información y conocimiento que esta brinda en beneficio de nuevas 





Carencia de tiempo fuera de su jornada laboral para auto-capacitación. 
Las docentes  son madres cabeza de hogar y deben responder por las 
labores  que esto contrae. 
 
No se cuenta con los recursos económicos para adquirir un equipo con 
conectividad y así favorecer el auto-aprendizaje. 
 
La falta de actitud crítica  y de apertura al cambio, por miedo a perder el 
protagonismo que han tenido los docentes a través de la historia. 
 
Falta de habilidades  y competencias Tic por parte de los docentes en el 
manejo, uso y aplicación de las Tic, lo que impide la incorporación de las 
mismas en su desempeño personal y profesional. 
 
      Los planteamientos expuestos han reducido  la posibilidad a los 
docentes de la básica primaria de la Institución Serrezuela de estar a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías en educación. Además los recursos 
tecnológicos con que cuenta la Institución para apoyo de las actividades 
pedagógicas, como son DVD, Video Been, portátil, grabadora, televisor, 
tablero interactivo y sala de sistemas son subutilizados ya que no se 
evidencia el uso de los mismos en el desarrollo de cada asignatura, según 
los resultados arrojados por el instrumento de  observación; despreciando el 
gran potencial didáctico que estos tienen para el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
  Este diagnóstico fue revalidado a través de una encuesta aplicada a 
60 docentes de la básica primaria de la Institución Educativa Serrezuela,  el 





información para sustentar la propuesta presentada para esta investigación 
(ver anexo G, gráficas). 
 
Resultados de la observación 
 
    Se toman como guía de observación (ver anexo A) los referentes del 
año 2010 y 2011 para establecer algunos criterios sobre la utilización o no de 
las Tic en las actividades pedagógicas, el manejo de conceptos y 
herramientas básicas, la aplicación de las Tic como recurso didáctico 
pedagógico en la planificación de las clases, el desarrollo de trabajo 
colaborativo a través de las Tic y la actitud de los docentes frente a las Tic, lo 
que conlleva a identificar las competencias que tienen los docentes de la 
básica primaria en este campo. La guía de observación se diseño bajo los 
parámetros propuestos por el MEN (ver anexo L, Competencias Tic) y se 
aplicó a los docentes orientadores de los grados de 1-5 de la sede Magnolia 
y Carranza.  
 
Cabe anotar que los docentes poseen una significativa experiencia de 
más de 15 años de trabajo, factor importante en la actitud del docente frente 
a las tecnologías de la información y la comunicación. Los resultados 
obtenidos son descritos a  continuación (ver anexo F, gráficas).  
 
Dentro de las competencias técnicas y tecnológicas que abordó la 
primera parte de la guía se pudo observar que 
 
- En las clases de informática, se evidencia la dificultad que tienen los 
docentes sobre la comprensión de conceptos, manejo de términos y 
operacionales con las Tic, lo cual trae como consecuencia, que la 
enseñanza impartida a sus estudiantes no sea adecuada y pertinente, 





- El uso del computador  se limita a llevar a los estudiantes a la sala de 
informática, donde el aprendizaje  de ellos, se podría decir que es en 
un 60% autodidacta o colaborativo entre pares, pues son los propios 
estudiantes los que toman la iniciativa para explorar el PC y sus 
alcances, en algunos casos mal encaminados. 
 
-  El trabajo en el computador se restringe a los programas de Word o 
Paint, observándose la falta de conocimiento sobre el manejo y uso de 
software, limitando la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y a  
explorar otro tipo de programas con inmensas posibilidades creativas.  
 
- No se refleja en un 80% en el desarrollo de las clases la planeación y 
diseño de actividades con  el empleo de recursos Tic, lo que conlleva 
a que la estos recursos no sean llevados al aula como herramientas 
metodológicas y didácticas para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
   En lo referente a las competencias Pedagógicas, base fundamental en 
la aplicación de metodologías en el aula, se pudo constatar que  
 
- La utilización de recursos didácticos para las clases se limita al uso del 
marcador y tablero y en algunos casos a la utilización de guías  y/o 
talleres no elaborados por los docentes sino fotocopias tomadas de 
algunos textos llevados por ellos, situación que demuestra que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje no han cambiado, por lo cual es 
conveniente reestructurar dichos procesos desde los diseños 
curriculares, el plan de estudios y los planes de mejoramiento, para 
que los docentes incorporen otras herramientas a su labor y así 
mejorar la calidad educativa ajustada a la nueva cultura en la que se 






- La falta de utilización de recursos Tic como herramienta didáctica en 
las clases, hacen que estas se tornen  monótonas y aburridas según 
expresiones de los estudiantes, los cuales manifiestan un gran agrado 
en los pocos espacios en que son utilizados por parte de los docentes. 
 
-  No es fácil identificar las competencias que poseen los docentes en el 
manejo de herramientas Tic y como las utilizan para la efectividad 
personal y profesional, máxime cuando se está inmerso en el 
desarrollo de nuevas tecnologías que aportan no solo una gran 
cantidad de información sino que al interactuar con ellas, expanden 
nuestras habilidades intelectuales. Como afirma Cabero (2004) al 
respecto:  
 
Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las Tic, está 
que la interacción que realizamos con ellas no sólo nos aporta 
información, sino también modifican y reestructuran nuestra 
estructura cognitiva por los diferentes sistemas simbólicos 
movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de la 
ampliación de la oferta informativa, sino también cualitativos por 
el tratamiento y utilización que podemos hacer de ella. De cara 
a la educación nos sugiere que estas Tic se conviertan en unas 
herramientas significativas para la formación al potenciar 
habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo 
entre actitudes y habilidades del sujeto, y la información 
presentada a través de diferentes códigos (p18). 
 
Respecto a las competencias comunicativas y colaborativas, como 
base fundamental en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 





- La relación alumno–maestro es amena, sin embargo predomina el 
discurso instruccional por parte del docente, situación que impide 
estimular la comunicación entre ellos. 
 
- No se hacen evidentes en la planeación de las clases de los docentes 
observados la utilización de las Tic como medio de comunicación 
(internet, correo, chat, celular, etc), lo que impide a los estudiantes y a 
los mismos docentes acceder a los medios de comunicación masiva 
que facilitan la comunicación interpersonal haciéndola más efectiva.  
 
  En lo referente a las competencias éticas, como parte fundamental del 
ser humano, el docente debe conocer los riesgos y las ventajas de las Tic en 
su formación personal y profesional para hacer el mejor uso de ellas. Al 
respecto se observo que 
 
- Al no ser utilizadas las Tic por parte de los docentes de la básica 
primaria del Serrezuela como recurso didáctico pedagógico dentro de 
sus clases y en las actividades inherentes  a su labor, se puede decir 
que no han comprendido las oportunidades e implicaciones de la 
utilización de las Tic, sin embargo asumen una actitud positiva y de 
reconocimiento frente a ellas. 
 
- Se observa la importancia de orientar a los estudiantes respecto al uso 
del internet, donde tanto docentes como estudiantes asumen una 
posición crítica frente a las ventajas y desventajas de las Tic, posición 
favorable para que sean incorporadas dentro de sus actividades 
personales y profesionales. 
 
 El informe mundial de educación de la UNESCO (2004), referido a las Tic  





convencionales de enseñanza y de aprendizaje y enfatiza: “Con el 
advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente 
está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en 
clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 
alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje” y continua haciendo 
énfasis en la implementación de otras herramientas así: “El diseño e 
implementación de programas de capacitación docente que utilicen las Tic 
efectivamente es un elemento clave para lograr reformas educativas 
profundas y de amplio alcance”.   
 
Bajo estos planteamientos vale la pena preguntarse ¿por qué la 
mayoría de los docentes de primaria de la Institución Educativa Serrezuela, 
sede Magnolia, no utilizan las Tic como herramienta pedagógica y didáctica? 
Y ¿por qué aquellos que las utilizan lo hacen de manera esporádica y 
limitada? 
 
Resultados de la encuesta 
 
La encuesta tiene como objetivo medir las competencias que tienen 
los docentes en manejo, uso y aplicación de las Tic. Las cuales obedecen a 
los estándares por competencias establecidos por la Unesco y que son 
retomados por el MEN. (Ver Anexo B, encuesta). 
 
Se diseño una encuesta escrita con preguntas sobre el fenómeno 
objeto de estudio. Posteriormente, se realizó un estudio piloto que validó la 
calidad de la encuesta y permitió ver las deficiencias metodológicas para 
hacerle los ajustes correspondientes. 
 
 La encuesta está dividida en cuatro etapas. La primera  permite 





como base las competencias técnicas y pedagógicas, donde se valora la 
cualificación de los docentes en el uso e incorporación de las Tic en el 
currículo  y en los proyectos transversales  que se llevan a cabo en la 
Institución y una última parte que denota los principales obstáculos que 
tienen los docentes para incorporar las Tic en su vida diaria y profesional.  
 
Dentro de las competencias técnicas y metodológicas propuestas por 
Marqués (2000) se tuvieron en cuenta para la presente investigación: 
 
El conocimiento básico de las características y terminología de los sistemas 
informáticos 
 El uso del procesador de texto 
El uso de hojas de cálculo  
El manejo de bases de datos 
La elaboración de presentaciones multimedia 
Utilización de lenguajes de autor  
Uso de tutoriales digitales  
Uso del escáner y de la cámara de video y fotográfica. 
Conocimientos básicos del lenguaje hipermedial  
Elaboración de Sitios Web.  
Navegación en Internet 
Uso del correo electrónico 
 
 El instrumento se  aplicó a 60 docentes de la básica primaria en la 
Institución Educativa Serrezuela,  luego de recopilada la información a través 
del instrumento se procesó la información organizándola en tablas (Anexo E, 
tablas) y evidenciándola de manera gráfica apoyado en un software 







- En una primera parte permitió abordar la caracterización de los 
docentes, encontrando que un 93% de los encuestados pertenecen al 
género femenino y solo un 7% al género masculino y la mayor 
concentración respecto a la edad se encuentra entre los 40-50 años. 
 
- A nivel profesional el 77%  son licenciados, mientras que un 17% 
cuentan con estudios de especialización, esto refleja que los docentes 
tienen competencias de actualización profesional. 
 
-  Su experiencia profesional como docente oscila entre 10–15  años en 
el 20% de los docentes, el 18% entre 5-10 y un 53%  de la población 
tiene una experiencia de más de 15 años de servicio, lo que  permite 
visualizar que son maestros que han visto y vivido de manera propia 
los cambios educativos en los últimos años. 
 
    En cuanto a las competencias técnicas e instrumentales, referidas al 
grado de capacitación de los docentes con respecto al Software y al 
hardware, este último referido,  como  señala Marqués (2000) “dentro de las 
competencias técnicas o instrumentales en Tic el docente debe saber cómo 
conectar los periféricos del computador y el uso básico de ellos”. Al averiguar 
por el manejo de conceptos y de algunas herramientas técnicas básicas se 
obtuvo como resultado: 
 
- En cuanto al manejo de  herramientas básica como son: ratón (95%), 
unidad de cd (75%), y memoria USB (63%), se puede concluir que la 
mayoría de los docentes las manejan.  
 
- En lo concerniente al manejo de cámara de escritorio para Chat el 





20% los auriculares lo que evidencia el poco conocimiento que tienen 
los docentes en cuanto al manejo de estas herramientas. 
 
- La cámara digital y la impresora son utilizadas por un 33% y 67% 
respectivamente.  
 
     De los 60 encuestados, solo un  docente (1,6%) manifestó no manejar 
absolutamente nada de los dispositivos básicos, ni encontrarse capacitado 
en ninguna de las herramientas Tic que se señalaron.  
 
   Respecto a las competencias pedagógicas y metodológicas  que debe 
desarrollar el docente, referidas al manejo de software, el instrumento arrojo 
lo siguiente: 
 
- En cuanto al manejo del sistema operativo, encargado de ejercer 
control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas      
(Windows, Linux, Unix o cualquier otro), el 69% manifiestan estar  
capacitados, mientras que un 29% considera estar poco capacitados. 
Este resultado arroja que no existen docentes con alta capacitación 
(alternativa Muy Capacitado) en el manejo de este programa. 
 
- Otra de las herramientas sobre las que se recogió información es el 
procesador de palabra, herramienta utilizada en la redacción y edición 
de documentos. La opción más relevante fue poco capacitados, 
mientras que un 38% manifiestan estar capacitados. De lo cual se 
puede concluir que la capacitación de los docentes en cuanto a esta 







- En cuanto al manejo de hoja de cálculo, herramienta muy útil para los 
procesos numéricos, la constancia de los encuestados equivale a la 
opción poco capacitado con un 65%, mientras que un 18% consideran 
sentirse capacitado en el manejo de la misma, el 17% considera no 
estar capacitado. Lo que lleva a concluir que el manejo que se hace 
de esta herramienta es limitado. 
 
- Respecto al manejo de programas de presentación, herramienta 
importante para elaborar presentaciones con elementos multimedia, 
como power point, publishing, prezi, Word perfec presentations. 
Persevera la opción poco capacitado con un 72%, mientras que un 
17% de los docentes se siente capacitado en el manejo de esta 
herramienta. Lo que conlleva a pensar que las docentes no podrían 
hacer uso de ella para desarrollar pensamiento en sus estudiantes e 
implementarla como una herramienta didáctica en su labor profesional. 
 
- Al preguntar sobre los programas de base de datos, herramienta  que 
permite, como lo indica INSA (2007), organizar y manipular 
información para mejorar la toma de decisiones, persiste la opción 
nada capacitado con un 63%, lo que conlleva a que este porcentaje de 
docentes no utilicen este programa  en su trabajo como material de 
apoyo. 
 
- Asimismo se indago a los docentes sobre el manejo de herramientas 
de navegación, que es sin duda una de las exigencias más relevantes 
para los docentes actuales, en pro de la capacidad de búsqueda y 
selección crítica de información a través de la internet, utilizando los   
exploradores, buscadores y metabuscadores existentes; a este 
respecto se evidencia en un 59% de los docentes estar poco 





- El correo electrónico al igual que el uso del internet, es parte 
importante para la vida social de los individuos, más aun cuando los 
involucrados pertenecen al sector educativo, ya que es una de las 
principales herramientas de la comunicación interpersonal y del 
trabajo colaborativo en redes, por lo que se hace importante que el 
docente sepa por lo menos enviar y recibir mensajes, organizar la 
libreta de direcciones y saber adjuntar archivos. Al respecto se puede 
decir que el 55% de los docentes manifiestan estar capacitadas y un 
38% poco capacitado en su manejo. Este último porcentaje es un 
indicador preocupante que refleja la poca apropiación de las Tic de 
estos docentes, dada la importancia que tiene esta herramienta en el 
contexto de la sociedad actual. 
 
- Al consultar sobre ayudas y tutores digitales que incorporan los 
programas informáticos, se puede decir que es una de las 
herramientas que menos conocen los docentes ya que el 67% de los 
encuestados considera no estar capacitados, limitando así las 
capacidades de auto-aprendizaje de los docentes. 
 
- Los programas de lenguaje de autor son una herramienta que 
contribuye a la creación de material educativo digital, como  
Cmaptools, clic, hot potatoes, neobook, webquest, entre otros. Al 
indagar sobre estas herramientas el instrumento arrojo que solo el 8% 
de los docentes se siente capacitado,  mientras que el 42% poco 
capacitado y el 50% considera no estar capacitado. Lo que  refleja una 
deficiencia en el profesorado a la hora de usar este tipo de programas  
haciendo que la producción de material didáctico digital sea muy 
limitado. 
 
- En cuanto a los gestores de contenido, herramienta esencial en 





creación y administración de bitácoras o Blog y redes sociales, desde 
donde se pueden publicar sin que el usuario tenga conocimientos de 
programación, información para todos los gustos, además permite la 
colaboración de varios usuarios en el mismo trabajo, la interacción 
mediante herramientas de comunicación, entre otros. Esta 
herramienta tiene una singular importancia, en la actualidad para el 
sector educativo porque desde un enfoque constructivista viene 
siendo utilizada para generar conocimiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, al preguntar a los docentes 
sobre ella se encontró que el 55% consideran  sentirse poco 
capacitados, mientras que el 43% nada capacitado y solo el 2%  
manifestó sentirse capacitado. Situación preocupante ya que se está 
desaprovechando una herramienta valiosa para el trabajo 
colaborativo.  
 
En cuanto a las competencias Comunicativas y Colaborativas que 
permiten a los docentes interactuar con otros para abordar intereses 
profesionales haciendo uso de las Tic, se detecto: 
 
- Al indagar sobre si utiliza las Tic como herramienta didáctica en el 
desarrollo de sus clases; solo el 3% manifestó que casi siempre, el 
55% la opción nunca y el 42% casi nunca, lo que indica que los 
docentes no apoyan su trabajo con este tipo de recursos. 
 
- Referente a si hace uso de las Tic para comunicarse con estudiantes y 
colegas, el 33% de los encuestados respondió que casi siempre, un 
20% que nunca y el 47% que casi nunca, lo que refleja que  un gran 
porcentaje de los docentes desaprovechan estos recursos como 





cuando nos encontramos en medio de la tecnología con la que 
debemos convivir. 
 
- En cuanto a si el docente se reconoce como miembro de una 
comunidad virtual, el 3% respondió que casi siempre, el 70% que 
nunca y el 27% que casi nunca, lo que permite pensar que el 
desconocimiento de los nuevos ambientes de aprendizaje no les 
permite utilizarlos como herramientas didácticas de apoyo en la 
enseñanza, ni como desarrollo profesional a través del trabajo 
colaborativo con otros docentes.  
 
   Referente a la pregunta que permite determinar los obstáculos más 
relevantes para la aplicación de las Tic en la labor de los docentes,  los 
encuestados pusieron de manifiesto las siguientes problemáticas:  
 
 Falta de conocimiento en el manejo, instalación y utilización de las 
Tic 
 Falta de tiempo dentro y fuera de la jornada laboral, ya que no se 
abren espacios para capacitación 
 No existen en las instituciones suficientes equipos con acceso a 
internet 
 Falta de recursos económicos para acceder a equipos con 
conectividad 
 No hay gestión por parte de las directivas para capacitación en Tic 






 Falta de interés y resistencia al cambio 
 Falta de motivación para acceder a estas herramientas 
      Los resultados arrojados por el instrumento,  evidencian el 
desconocimiento por parte de los docentes, en el manejo de herramientas 
tecnológicas y por ende la falta de aplicación de las mismas en el proceso 
enseñanza–aprendizaje, lo cual  conduce a constatar la falta de cualificación 
de los docentes de la básica primaria, jornada mañana y tarde de la 
Institución Serrezuela en el manejo, uso y aplicación de las Tic, abriendo una  
brecha digital, entre la planificación e incorporación de estas herramientas 
referidas por diferentes teóricos y   lo arrojado por el instrumento.  
 
    Cabe destacar en este punto el planteamiento  señalado por la  Unesco 
(2008), en su proyecto estándares de competencias en Tic docentes en 
donde se destaca la importancia  que los docentes desarrollen y utilicen  
competencias en Tic para mejorar las estrategias de enseñanza. 
 
Se debe mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su 
desempeño profesional, combinando las competencias en Tic con 
innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la 
organización escolar; aunado al propósito de lograr que los docentes 
utilicen competencias en Tic y recursos para mejorar sus estrategias 
de enseñanza, cooperar con sus colegas y, en última instancia, poder 
convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas 








Competencias según Marqués 
 
  Marqués (2000) a nivel internacional, describe las competencias Tic 
para docentes en cuatro dimensiones. La competencia técnica instrumental,  
la formación profesional, la metodología del docente y las actitudinales; las 
cuales son esquematizadas (ver anexos) y  descritas a continuación: 
 
 Competencias Técnicas Instrumentales: (anexo I) 
 
 El conocimiento básico de las características y terminología de los 
sistemas informáticos. 
 
 La gestión de sistemas tecnológicos aplicados a la educación: El 
docente debe saber cómo conectar los periféricos en forma adecuada; 
encender y apagar los equipos correctamente; manejar los sistemas 
operativos y sus funciones más comunes; y saber hacer un 
mantenimiento básico a los diferentes dispositivos. 
 
 El uso del procesador de textos, manejando sus funciones más 
importantes. 
 
 El uso de hojas de cálculo con sus funciones más comunes y la 
creación de gráficos estadísticos. 
 
 El manejo de bases de datos (creación, mantenimiento, consultas, 
informes). 
 






 Utilización de lenguajes de autor y entornos específicos para la 
creación de materiales educativos digitales. 
 Uso de tutoriales digitales y de las ayudas que proporciona los mismos 
programas. 
 
 La creación, la captura y edición de imágenes digitales. Uso del 
escáner y de la cámara de video y fotográfica. 
 
 Conocimientos básicos del lenguaje hipermedial  
 Elaboración de Sitios Web. Creación de Páginas, Blog y Wikis. 
 
 Navegación en Internet, uso de buscadores y metabuscadores, 
búsqueda y selección critica de información. 
 Uso del correo electrónico, foros telemáticos (chats, listas, 
videoconferencias, etc.) utilizando las normas de cortesía usuales. 
 
En cuanto a las competencias didácticas–digitales de los docentes según 
Marqués (2000), en donde se encuentra la actualización profesional, 
referidas de igual manera en un esquema para su mayor comprensión (ver 
anexo J, competencias de actualización profesional), se destacan  
 
 El acceso a las diferentes fuentes de formación e información en el 
campo educativo que ofrecen las Tic (Revistas, portales 
especializados, webs temáticas, foros telemáticos, bibliotecas, cursos, 
materiales formativos, prensa...) 
 
 Conocimiento de las posibilidades que brindan las Tic para ser usadas 
en la docencia y en la gestión de instituciones educativas. 
 
 Comprensión de las ventajas e inconvenientes de la educación con el 





aprendizaje frente a sistemas presenciales de aprendizaje con apoyo 
de las Tic). 
 
 Conocimiento de los efectos o repercusiones de las Tic en la 
enseñanza que se da. 
 Utilizar en la clase que se imparte programas informáticos relevantes y 
específicos. 
 
Respecto a la  tercera dimensión Marqués (2000),  hace un profundo 
análisis sobre la metodología del docente y la resume en las siguientes 
competencias:  
 
 Integrar los recursos Tic en su quehacer profesional ya sea como 
instrumento, recurso didáctico o contenido de aprendizaje. 
 
 Evaluar objetivamente los mejores recursos Tic que posibiliten un 
mejor desempeño en su labor docente. 
 
  Seleccionar recursos Tic para diseñar intervenciones formativas 
dentro de un contexto específico o para la organización de las clases.  
 
  Fomentar el autoaprendizaje en los alumnos apoyado en las Tic.  
 
  Elaborar materiales didácticos de apoyo con los recursos Tic. 
 
  Propiciar ambientes de tutorías virtuales donde se dé al estudiante 
una buena y oportuna orientación.  
 
  Usar recursos Tic para la autoevaluación y evaluación del estudiante 
y de la propia labor formativa. 
 





   Las Tic traen consigo nuevas necesidades de formación no solo a nivel 
técnico instrumental, metodológico sino actitudinal lo que supone nuevas 
formas de ver y entender las Tic para ser apropiadas dentro de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Lo anterior conlleva a citar las competencias 
actitudinales de los docentes referidas por Pere Marqués (2000), donde 
señala: 
 
 Los docentes deben tener una actitud abierta y crítica hacia la 
sociedad actual (Sociedad de la información o del conocimiento). 
 Poseer predisposición al aprendizaje continuo y a la actualización 
permanente. 
 Tener una actitud abierta hacia la investigación en los ambientes 
escolares para aprovechar las posibilidades didácticas que ofrecen las 
Tic. 
 Mantener buenas maneras y comportamiento en la red  y usar las Tic 
y la información ajustado a la legalidad. 
 
     Se puede evidenciar la  necesidad de elaborar estrategias que 
promuevan la cualificación en competencias Tic de los docentes de la básica 
primaria jornada mañana y tarde en  beneficio de la calidad educativa. Del 
mismo modo eliminar  en lo posible los diferentes obstáculos que no les 
permite la incorporación de las Tic en los procesos de enseñanza 
aprendizaje desarrollados con sus estudiantes, coartando así la posibilidad 
que tienen de ser formados en esta nueva cultura digital.  
 
Estándares de  competencias en Tic  para la formación docente 
 
Las reformas que se vienen dando a nivel educativo en el país, están 
encaminadas a la búsqueda de la excelencia educativa, fomentando una 





educativa sin un entorno rico en materiales de aprendizaje y con docentes 
comprometidos en el diseño, uso dinámico e innovador de estos materiales, 
siendo las Tic una herramienta esencial en este proceso.  
 
  Sin embargo si no existe capacitación para la incorporación de las Tic 
en el ámbito educativo, los docentes seguirán impartiendo conocimiento 
desde la escuela tradicional, tornándose en una educación obsoleta frente a 
los sensibles cambios de la sociedad actual.  
 
     En concordancia con lo expuesto anteriormente la UNESCO (2008) 
establece que los docentes deben replantear la forma de dictar sus clases, 
dejando atrás las metodologías tradicionales e incorporando a su labor las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en mejora de sus 
prácticas, fomentando el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo y 
métodos innovadores para generar conocimiento. Se hace necesario que los 
docentes se encuentren capacitados en la adquisición de nociones básicas 
en Tic para que a partir de ellas profundicen el conocimiento y lo generen. 
 
      La UNESCO (2008) en los estándares de competencias en Tic para 
docentes, propone tres enfoques cada uno de ellos relacionado con el plan 
de estudios, la evaluación, la pedagogía, las Tic, la organización, la 
administración y la formación profesional docente (ver anexo K, estándares 
en competencias Tic), los cuales se señalan a continuación: 
 
- La adquisición de nociones básicas en Tic, cuyo objetivo es el de 
preparar ciudadanos capaces de comprender las Tic generando 







- La profundización del conocimiento, cuyo objetivo principal está 
relacionado con la resolución de problemas complejos en situaciones 
reales, utilizando la capacidad de los educandos, ciudadanos y fuerza 
laboral para agregar valor a la sociedad. 
 
- La generalización del conocimiento, el cual busca crear conocimiento, 
innovar y participar en la actividad económica de la sociedad. 
 
    Según la UNESCO (2004), la profundización del conocimiento en Tic,  
por parte de los docentes será un gran apoyo para mejorar las metodologías 
inmersas en el currículo en las cuales el docente actúa como guía y 
administrador del ambiente de aprendizaje, para que los estudiantes 
emprendan actividades de aprendizaje colaborativo  basados en proyectos 
de aula. 
 
Los programas de formación docente deben entrelazar las competencias 
profesionales del profesorado con el uso de las Tic, para así apoyar a los 
estudiantes que deseen ser gestores innovadores de sus propias 
actividades, donde el docente actué como ejemplo de educando gracias a su 
formación profesional permanente. 
 
A continuación se presenta de manera más detallada estos enfoques en 
lo referente a las competencias que deben tener los docentes referidas en 
cada uno de los aspectos. 
 
Enfoque relativo a nociones básicas en Tic 
 
Aspecto Político: los docentes deben comprender las políticas 
educativas y ser capaces de especificar cómo las prácticas de aula las 





Aspecto plan de estudios y evaluación: se debe tener conocimientos 
sólidos de los estándares curriculares (plan de estudios) de sus asignaturas 
como también, conocimiento de los procedimientos de evaluación estándar.  
 
Aspecto pedagógico: Los docentes deben saber dónde, cuándo 
(también cuándo no) y cómo utilizar la tecnología digital (Tic) en actividades y 
presentaciones efectuadas en el aula. 
 
Aspecto Tic: es importante conocer el funcionamiento básico del 
hardware y del software, así como de las aplicaciones de productividad, un 
navegador de Internet, un programa de comunicación, un presentador 
multimedia y aplicaciones de gestión. 
 
  Organización y administración: Los docentes deben estar en 
capacidad de utilizar las Tic durante las actividades realizadas con el 
conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera individual. Además, 
deben garantizar el acceso equitativo al uso de las Tic. 
 
Aspecto desarrollo profesional: las habilidades en Tic y el 
conocimiento de los recursos Web, son necesarios para hacer uso de las Tic 
en la adquisición de conocimientos complementarios sobre sus asignaturas, 
además de la pedagogía que contribuyan a su propio desarrollo profesional. 
 
Enfoque relativo a la Profundización del Conocimiento 
 
Aspecto Político: los docentes deben tener un conocimiento profundo 
de las políticas educativas nacionales y de las prioridades sociales. 
Asimismo, poder definir, modificar y aplicar en las aulas de clase prácticas 






Aspecto plan de estudios y evaluación: es importante poseer un 
conocimiento profundo de su asignatura y estar en capacidad de aplicarlo  de 
manera flexible en una diversidad de situaciones, permitiendo plantear 
problemas complejos para medir el grado de comprensión de los estudiantes. 
 
Aspecto pedagógico: en este enfoque la enseñanza/aprendizaje se 
centra en el estudiante y el papel del docente consiste en estructurar tareas, 
guiar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos de éstos. Para 
desempeñar este papel, los docentes deben tener competencias que les 
permitan ayudar a los estudiantes a generar, implementar y monitorear, 
planteamientos de proyectos y sus soluciones. 
 
Aspecto Tic: se pone de presente que los docentes  deben conocer 
una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y ser capaces de 
utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y 
proyectos. Utilizar redes de recursos para ayudar a los estudiantes a 
colaborar, acceder a la información y comunicarse con expertos externos, a 
fin de analizar y resolver los problemas seleccionados. 
 
 Aspecto organizacional y administrativo: es importante la cualificación 
docente para  generar ambientes de aprendizaje flexibles en las aulas. En 
esos ambientes, deben poder integrar actividades centradas en el estudiante 
y aplicar con flexibilidad las Tic, a fin de respaldar la colaboración. 
 
Aspecto formación profesional del docente: se deben tener las 
competencias y conocimientos para crear proyectos complejos, colaborar con 
otros docentes y hacer uso de redes para acceder a información, a colegas y 







Enfoque relativo a la generación de Conocimiento 
 
Aspecto Político: se debe comprender los objetivos de las políticas 
educativas nacionales y estar en capacidad de contribuir al debate sobre 
políticas de reforma educativa, así como poder participar en la concepción, 
aplicación y revisión de los programas destinados a aplicarlas. 
 
Aspecto plan de estudios y evaluación: los docentes deben conocer 
los procesos cognitivos complejos, saber cómo aprenden los estudiantes y 
entender las dificultades con que éstos tropiezan. Deben tener las 
competencias necesarias para respaldar esos procesos complejos. 
 
Aspecto pedagógico: la función de los docentes en este enfoque 
consiste en modelar abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar 
situaciones en las que los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas 
y ayudar a los estudiantes a Adquirirlas. 
 
Aspecto Tic: se tienen que estar en capacidad de diseñar 
comunidades de conocimiento basadas en las Tic y saber utilizar estas 
tecnologías para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 
tanto en materia de creación de conocimientos como para su aprendizaje 
permanente y reflexivo. 
 
Aspecto organizacional y administrativo: se debe desempeñar un 
papel de liderazgo en la formación entre pares, así como en la elaboración e 
implementación de la visión de su Institución educativa como comunidad 
basada en innovación y aprendizaje permanente, enriquecidos por las Tic. 
 
Aspecto formación profesional docente: los docentes, también deben 





continuamente y utilizar las Tic con el fin de crear comunidades profesionales 
del conocimiento. 
 
Lo anterior conlleva a replantear la cualificación en Tic de los docentes 
de la básica primaria, jornada mañana y tarde, teniendo en cuenta los 
estándares planteados por la Unesco, los cuales   proporcionan un marco 
referencial para el desarrollo de una propuesta en busca  de la cualificación 
en Tic de los docentes y además tomando las fortalezas con que cuenta la 
Institución en infraestructura, equipos tecnológicos, que aunque no son los 
más actualizados permiten el manejo de dispositivos y algunos software 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan con los  
docentes y estudiantes.  
 
Esta investigación se centra en el primer enfoque referido a nociones 
básicas en tecnología y especialmente a los aspectos referidos a pedagogía, 
Tic y formación profesional, para la cualificación en Tic de los docentes, ya 
que los resultados obtenidos por el instrumento de recolección de 
información evidencia las dificultades que tienen las docentes en el manejo, 
uso e integración de las Tic,  las cuales deben ser utilizadas con finalidades 
lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas en los diferentes procesos. 
 
Innovación educativa con el uso de las Tic 
 
El desarrollo de competencias Tic en los docentes es también una 
preocupación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), por ello viene 
trabajando en la adecuación del sistema educativo para responder a las 
exigencias y necesidades de los estudiantes, el sector productivo, la 
sociedad y  la globalización.  Dentro de la política de pertinencia  uno de sus 





requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en 
un entorno global.  
 
Competencias para la apropiación de Tic en los docentes 
 
En busca de la consecución del logro el MEN (2008) en su  Programa 
Nacional de Innovación Educativa con Uso de Tic, ha propuesto las 
competencias para la apropiación de Tic, dirigida a los docentes desde dos 
momentos: 
 
  Un primer momento referente a la apropiación personal o de iniciación 
(ver anexo L), cuyo principal objetivo es preparar a los docentes en el uso de 
las Tic para su productividad personal en relación con diversos contextos 
educativos. En este momento es decisivo lograr que los docentes se 
arriesguen a participar efectivamente en comunidades virtuales pues gran 
parte del acompañamiento para el cambio cultural se puede hacer a través 
de estas estrategias. 
 
   Un segundo momento dedicado a la apropiación profesional o 
profundización (ver anexo LL), el cual busca que las competencias logradas 
en el momento de apropiación personal, sean articuladas decisivamente a 
las actividades en el aula favoreciendo la generación de nuevas estrategias 
que modifican sus prácticas pedagógicas. Aquí es importante que el docente 
logre reflexionar y dar  un juicio crítico frente al uso de metodologías 
aplicadas en el aula, al igual que la actualización y fortalecimiento propios de 
su área haciendo uso de las Tic para su cualificación profesional y el 
desarrollo de competencias en sus estudiantes. 
 
  En cada uno de estos momentos se ven estructuradas las competencias 





- Competencias Técnicas y tecnológicas 
- Competencias pedagógicas 
- Competencias comunicativas y colaborativas 
- Competencias éticas 
 
  A continuación se encuentran las competencias que cada docente debe 
desarrollar de acuerdo a lo estipulado por el MEN (2008), en cada uno de los 
momentos y en cada uno de los ámbitos. 
 
 Momento apropiación personal o de iniciación  
 
Inclusión y Sensibilización:  
Estos procesos permiten a los participantes reconocerse y ser 
reconocido por otros como miembros de una comunidad interesada por el 
aprendizaje permanente de las Tic en la educación, venciendo las 
resistencias y favoreciendo la asimilación y aceptación del cambio personal 
para apropiarlas y usarlas con juicio crítico y ético.  
Competencias Tecinas y Tecnológicas: 
 
- Aplicar conceptos y funciones básicas que permiten usar tecnologías 
de información y comunicación con sentido   
- Utilizar  tecnologías de información y comunicación pertinentes para 
lograr el desarrollo de otras competencias, según mis necesidades 
- Manejar información y recursos usando las Tic 
Competencias Pedagógicas: 
- Comprender las oportunidades y retos que presenta el uso de Tic para 





Competencias Comunicativas y Colaborativas: 
 
- Interactuar con otros para abordar los intereses personales utilizando 
tecnologías de información y comunicación (Tic) 




- Comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la 
utilización de Tic para mi práctica docente y el desarrollo humano. 
 
 Momento de apropiación profesional o de profundización 
 
Competencias Técnicas y tecnológicas  
- Emplear herramientas tecnológicas que promuevan el desarrollo de 
otras competencias, según sea el contexto pedagógico, comunicativo 
y/o ético. 
- Utilizar herramientas que viabilicen el diseño y/o utilización de 
ambientes virtuales de aprendizaje. 
  
Competencias Pedagógicas: 
- Fortalecer los conocimientos propios del área y/o disciplina haciendo 
uso de Tic para mi cualificación profesional.  
- Implementar acciones de apoyo al desarrollo de competencias en los 
estudiantes en las áreas básicas y/o disciplinas haciendo uso de Tic. 
- Desarrollar estrategias de cualificación del PEI y de mejoramiento 





Competencias Comunicativas y Colaborativas: 
 
- Potenciar las oportunidades que brindan las Tic para desarrollar 
estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo. 
- Emplear formas de lenguaje que permitan establecer 
comunicaciones efectivas y afectivas haciendo uso de medios y Tic en 
el contexto educativo. 
 
Competencias Éticas: 
- Analizar los  riesgos de publicar y compartir distintos tipos de 
información a través del internet. 
- Aplicar las normas de propiedad intelectual y licenciamiento 
existentes, referentes al uso de información ajena y propia. 
 
  Desde este punto de vista los docentes activos o los docentes en 
formación deben desarrollar dichas competencias en beneficio propio y en 
beneficio de sus estudiantes, las cuales deben ser reflejadas en la escuela 
máxime cuando las nuevas generaciones han nacido en el esplendor de la 
tecnología y requieren la presencia en clase de las Tic, desde los primeros 
cursos.  
 
En la Piola (2008), Álvaro Galvis Panqueva, en uno de sus capítulos,  
habla sobre el desarrollo profesional docente en Tic y señala que “la reflexión 
sobre la práctica docente produce cambios significativos en la manera de 
enseñar”, muy a tono con la innovación que propone el enfoque por 
competencias, señalado por el MEN y acorde con las dimensiones 
propuestas por la UNESCO, en donde señala “que un docente capaz de usar 
herramientas de productividad y de interacción (Tic) mejora su capacidad 





    En cuanto al plan Decenal de Educación 2006 – 2016 cuya finalidad  
es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el 
próximo decenio, y que se toma como referente obligatorio de planeación 
para todos los gobiernos e Instituciones educativas y de instrumento de 
movilización social y política en torno a la defensa de la educación, entendida 
como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público que 
en consecuencia cumple una función social. Plantea 10 retos de la educación 
para el decenio, en los cuales uno de ellos corresponde a la renovación 
pedagógica desde y uso de las Tic en educación, cuyos principales enfoques 
están referidos a: 
- Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 
infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios 
de calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión. 
- Renovar los procesos pedagógicos a través del uso y apropiación de 
las Tic. 
- Fortalecer los planes de estudio de manera que respondan a las 
necesidades, específicas de las comunidades y contribuyan a su 
permanencia en el sistema educativo. 
- Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las Tic. 
 
- Innovación pedagógica a partir de la investigación y estimulo a 
experiencias significativas y redes colaborativas virtuales, que 
garantice la interacción entre actores educativos. 
 
   De acuerdo a los planteamientos y el esfuerzo que ha hecho el 
gobierno nacional  a través de programas como Agenda de Conectividad, 





teoría y realidad de la integración de las Tic a la sociedad colombiana, y por 
ende al sistema educativo.   
 
   Dentro del plan de Decenal de educación iniciado en el año 2006 y 
encontrándonos en el 2012 no se ven los resultados esperados. Los 
programas que se veían en primera instancia  como una salida al problema, 
solo han servido para permear la situación,  debido a la falta de continuidad y 
ha dotaciones de equipos obsoletos donados por empresas. Asimismo la 
conectividad ha sido limitada, dejando en cada sede de las Instituciones un 
punto de internet y las capacitaciones que han recibido los docentes se ha 
hecho de manera esporádica, lo que conlleva a la situación actual de la 
educación por falta de cumplimiento real de las políticas gubernamentales. 
 
Conclusiones del capitulo 
 
   Basados en los sustentos teóricos y los resultados obtenidos por el 
análisis de la información arrojada por el instrumento sobre las competencias  
en Tic de los docentes de la básica, jornada mañana y tarde perteneciente a 
la Institución Serrezuela de Madrid Cundinamarca, se  concluye: 
 
Se  detecta la prevalencia de la mujer en la básica, ya que el personal que 
labora en este nivel en un 93% pertenece al género femenino, además 
poseen una gran experiencia en el campo educativo, habiéndose formado 
como licenciados y algunos de ellos con especialización, lo que denota una 
actitud positiva hacia el aprendizaje continuo. 
 
Los docentes de la básica primaria del Serrezuela, manejan una metodología 
tradicional, donde el material didáctico se limita al marcador, tablero, texto y 





Los recursos con que cuenta la Institución son subutilizados por parte de los 
docentes debido a la falta de formación en Tic lo que no permite su inclusión 
como herramienta didáctica pedagógica dentro de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Existe un desconocimiento por parte de los docentes en el dominio técnico 
de herramientas Tic, tales como: gestores de base de datos, lenguajes de 
autor, usos de las ayudas integradas a los programas, gestores de 
contenidos y aplicaciones de trabajo colaborativo. Estas deficiencias en su 
dominio conllevan a que los docentes no las seleccionen y utilicen para 
desarrollar procesos cognitivos en sus estudiantes. 
 
Es evidente que los docentes no planean, ni diseñan sus clases bajo el uso 
de las Tic por lo que estas no son llevadas al aula de clase como 
herramienta para desarrollar competencias digitales en los estudiantes. 
 
La falta de actitud crítica y abierta al cambio de los docentes, les impide 
apropiarse de las Tic como recurso didáctico-pedagógico para mejorar sus 
prácticas.  
 
Se constata la falta de cualificación de los docentes de la básica primaria, 
jornadas mañana y tarde de la Institución Serrezuela en el manejo, uso y 
aplicación de las Tic, abriendo una gran brecha digital entre la planificación e 
incorporación de estas herramientas referidas por diferentes teóricos y lo 













PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA BÁSADO EN COMPETENCIAS 
TIC PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA 




Dentro de la presente propuesta es importante resaltar algunos 
supuestos teóricos que han acompañan las Tic y con ella las competencias 
en este ámbito que deben desarrollar los docentes dentro de su formación y 
que fueron descritas explícitamente en el primer capítulo. 
 
Se presenta un marco conceptual holístico que apoya el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de proyectos o planes que busquen 
incorporar las Tic en los procesos educativos, bajo los planteamientos 
realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo  (BID), en el documento 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Eugenio Severin C 
(2010), con el fin de generar cambios en las prácticas de enseñanza-
aprendizaje de los docentes, el involucramiento de los estudiantes en los 
procesos y el desarrollo de destrezas y competencias en el manejo, uso y 
aplicación de las Tic. 
 
Se resalta la estructura general de la propuesta y la organización y 
elaboración del plan de gestión académico basado en competencias Tic para 
la cualificación de los docentes de la básica primaria, en concordancia con 
los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de información 





general que comprende una línea base, en la que se encuentra el dominio 
referido a la formación docente y los insumos obtenidos por el instrumento, el 
seguimiento y monitoreo referido a  las competencias Tic que deben 
desarrollar los docentes de la básica primaria, las acciones, los recursos y los 
responsables para su ejecución, finalmente la evaluación que se realiza al 
concluir la intervención formal del plan dando cuenta de los resultados o 
impactos del mismo.  
 
Finalmente se puede abordar la socialización del plan ante las 
autoridades competentes, los resultados y la evaluación del plan, al igual que 
las conclusiones generales. 
 
Sustentos Teóricos del Plan 
 
 
 Se aborda un concepto de TIC entendidas como la Tecnología de la 
Información y las comunicaciones bajo los planteamientos de Marqués 
(2000), uno de los principales exponentes a nivel internacional en lo referente 
a las Tecnologías de la información y las comunicaciones, él cual  las define 
bajo cada una de las palabras que la conforman para llegar a un concepto 
global quien define: 
 Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la      
realización de las actividades humanas.  
Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. 
Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas.  
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Cuando se 
unen estas tres palabras se hace referencia al conjunto de avances 





las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados 
con los ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la 
realidad virtual.  
Para la Unesco (2005), las Tecnologías de la información y la 
Comunicación (Tic) permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
comunicación, registro y presentación de entornos digitales, en forma de voz, 
imágenes y datos que posibilitan la presentación de materiales didácticos, 
añadiendo calidad a los procesos de enseñanza aprendizaje y a la 
organización docente en los diversos escenarios educativos. 
Es importante resaltar  los conceptos de competencia, gestión 
académica y cualificación ya que están inmersos y son parte fundamental 
dentro de la  investigación, pues ponen de manifiesto la búsqueda de la 
calidad educativa dentro de la formación docente. 
 
El concepto de competencia es abordado desde el punto de vista de 
los siguientes autores: 
 
Competencia es la capacidad de poner en práctica de forma integrada 
aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad que 
permiten resolver situaciones diversas. El concepto de competencia va más 
allá del “saber” y el  “saber hacer” ya que incluye el “saber ser” y el “saber 
estar”(Unesco). 
 
El concepto de competencia  pone  el  acento  en  los  resultados  del 
aprendizaje en lo que el alumno es  capaz  de  hacer  al  término  del  
proceso  educativo  y  en  los  procedimientos  que le permiten continuar 






Una  competencia  es  la  capacidad  para  responder  a  las  
exigencias  individuales o sociales para realizar una actividad. Cada 
competencia reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y 
cognitivas interrelacionadas, conocimientos,  motivación, valores, actitudes, 
emociones y otros elementos sociales y comportamentales que pueden ser 
movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. (OCDE).  
 
Una  competencia  es  un  conjunto  de  conocimientos  que  al  ser  
utilizados  mediante  habilidades  de pensamiento  en  distintas  situaciones,  
generan  diferentes  destrezas  en  la  resolución  de  los problemas  de  la  
vida  y  su transformación,  bajo  un  código  de  valores  previamente  
aceptados  que muestra  una  actitud  concreta  frente  al  desempeño  
realizado,  es  una  capacidad  de  hacer  algo. (Laura Frade). 
 
Competencia “Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de 
tareas en contextos nuevos y retadores”. (Carlos Vasco). 
Más que una conceptualización una competencia recoge una serie de 
componentes inmersos en el ser humano que se hacen visibles en sus 
actuaciones, actividades y  procederes en diferentes contextos. 
 El desarrollo de competencias dentro de la formación de los docentes 
de la básica primaria del Serrezuela,  exige más que la simple adquisición de 
conocimientos y habilidades, pues implica la utilización de  estos 
conocimientos y habilidades en diferentes contextos y situaciones presentes 
en la sociedad, que conlleven a mejorar la praxis dentro de los procesos de 





En el ámbito de la gestión como lo refieren las normas ISO, las 
instituciones  educativas, gracias a los lineamientos de calidad y los procesos 
de acreditación y certificación que se están desarrollando en las mismas, han 
cambiado la concepción de la organización basada en objetivos, por una 
concepción de organización vista como un sistema integrado por procesos 
interrelacionados que contribuyen a reorientar sus acciones con el ánimo de 
alcanzar metas compartidas por todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 
 
El MEN, sugiere la gestión educativa desde cuatro líneas, la gestión 
directiva, la gestión administrativa, la gestión académica y la gestión 
comunitaria, con el fin de ser más efectivos en el mejoramiento institucional. 
 
Dentro de las líneas de gestión la presente  investigación hace énfasis 
en la gestión académica,  pues su razón de ser es la de contribuir en el 
proceso de formación integral del estudiante, por lo que tiene relación directa 
con la enseñanza, el aprendizaje  y los procesos  académico - pedagógicos 
que llevan a cabo los docentes dentro de su práctica. 
 
De acuerdo con la guía 34 referida a la autoevaluación para el 
mejoramiento Institucional, el MEN (2008), define la gestión académica como 
“la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se 
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 
las competencias necesarias para su desempeño personal, social y 
profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico” (ver anexo M, gráfico de gestión académica). 
                                                 
En lo concerniente al término cualificación la (Ley 5/2002 de las 





competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser 
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como 
a través de la experiencia laboral”. 
 Desde del ámbito de la formación docente, la cualificación profesional 
se puede referir a las competencias, (conocimientos, aptitudes, capacidades) 
adquiridas por diferentes vías que conllevan a la mejora del desempeño 
personal y laboral en los diferentes escenarios en que se desenvuelve el 
docente. 
 Es importante  que el docente este en formación permanente no solo 
en la adquisición de conocimientos  sino en el desarrollo de destrezas 
necesarias para entran en el nuevo mundo que ofrece la tecnología y con 
ella las Tic, las cuales le proveen recursos para ser más competitivo y 
dinámico en el acto educativo. 
 La incorporación de las Tic en las Instituciones educativas abre 
nuevas alternativas para acceder, generar y transmitir conocimiento, por lo 
que los docentes de la básica primaria del Serrezuela deben cualificarse para 
adquirir las competencias que les permitan involucrar las Tic en su ejercicio 
docente como estrategia didáctica - pedagógica fundamentada y coherente. 
 
Roles y Competencias Tic en la formación Docente  
 
De acuerdo con los planteamientos realizados por el MEN (2008), se 
puede afirmar:  
 
Para que el mejoramiento en la calidad de la educación sea continuo y 
sus procesos sean eficaces, deben estar en relación directa con la 
cotidianidad de la vida académica. Esto implica que se deben atender 





aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, es una necesidad sentida 
que los docentes deben actualizar su saber para ser mejores 
profesionales en sus áreas de desempeño y ser capaces de 
responder, en el campo personal y profesional, a las exigencias del 
mundo actual. (p2) 
 
Es importante que los docentes sepan aprovechar las oportunidades 
que brindan las Tic para innovar en los procesos de enseñanza aprendizaje 
utilizándolas como un recurso didáctico pedagógico dentro de su labor.  
 
El Informe Mundial sobre la Educación (1998) de la UNESCO, expresa 
que las nuevas tecnologías constituyen un desafío a los conceptos 
tradicionales de enseñanza, pues ofrecen variadas herramientas que ayudan 
a cambiar las  clases centradas en el profesor, por nuevos entornos de 
aprendizaje en los que los estudiantes se sientan más motivados y 
comprometidos  con su aprendizaje y puedan construir con mayor 
independencia su propio conocimiento. 
 
Siendo el docente un guía en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
es importante que  aprendan a manejar herramientas, estrategias y técnicas 
que le permitan adaptarse a la sociedad actual y del futuro, para lo cual 
varios autores se han preocupado por desarrollar guías que ayuden a los 
docentes a generar competencias en el uso y aplicación de las Tic en sus 
prácticas. 
 
En concordancia con lo anterior se encuentran los estándares de la 
Unesco en competencias Tic para la formación docente (2008), los cuales 
están direccionados bajo  los enfoques de: la adquisición de nociones 
básicas, la profundización del conocimiento y la generalización del mismo, 





Ministerio de Educación Nacional planteo las competencias docentes en Tic 
desde dos momentos: la apropiación personal o de iniciación y a la 
apropiación profesional o de profundización, las cuales deben ser articuladas 
en las actividades desarrolladas en el aula de clase por los docentes 
favoreciendo así las estrategias que modifican sus prácticas pedagógicas. 
 
De la misma manera es importante resaltar las contribuciones 
realizadas por Marqués (2000) para esta investigación, en cuanto a las 
competencias que deben desarrollar los docentes las cuales son agrupadas 
en cuatro dimensiones, como son: las competencias técnicas e 
instrumentales, las competencias didáctico–digitales, las competencias 
metodológicas del docente y por último pero no menos importantes las 
competencias actitudinales; las cuales sirvieron de base para la realización 
del instrumento que se aplicó a los docentes de la básica primaria de la 
Institución Serrezuela. 
 
Pese a los diferentes planteamientos esbozados que buscan la 
integración de las Tic a los procesos de enseñanza impartidas por los 
docentes la realidad es otra. Los docentes siguen dando de lo mismo, no se 
replantean las viejas prácticas así las Instituciones cuenten con equipos de 
computo dotados para romper con esos moldes del pasado. Se necesitan 
educadores capaces de sacarles provecho y directivos dispuestos a apoyar 
la innovación y el rediseño de procesos que incentiven a los educandos en la 
aprehensión del conocimiento, máxime cuando ellos han nacido y crecido en 
la cultura de los medios digitales y no basta con darles o proporcionarles los 
equipos de cómputo sino que es necesario crear una verdadera revolución 
educativa basada en Tic. 
 
   Panqueva (2008) expone muy bien este planteamiento en la PIOLA y 





P TIC para mejorar la Productividad individual, simplificando actividades y 
ampliando la capacidad personal. 
I TIC para mediatizar la Interacción con otros individuos o con grupos, 
dialogando sincrónica o asincrónicamente en la red. 
O TIC para explorar conjeturalmente Objetos de estudio, apoyando 
indagación, construcción y expresión de conocimiento. 
L TIC para apoyar Labores educativas, como la preparación de clases y 
pruebas, y la creación y administración de ambientes de aprendizaje. 
A TIC para ampliar el Acervo cultural, científico y tecnológico, a partir de 
consulta a fuentes directas. 
 
Una razón más para ponderar la necesidad de que los actores 
involucrados en la educación no pueden ser ajenos  y estar por fuera de esta 
nueva cultura que se está forjando y más cuando la formación y aprendizaje 
de  los individuos que han tenido la fortuna de nacer en esta época está a 
cargo de docentes que no han visto la importancia de replantear sus 
prácticas las cuales deben estar  acordes con la sociedad en que vivimos. 
 
Análisis y diseño del Plan de competencias Tic para la Cualificación 
Docente 
 
  Para contribuir a la solución de la problemática encontrada en los 
docentes de la básica primaria de la Institución Educativa Departamental 
Serrezuela, se presentó como alternativa de solución un plan de gestión 
académica basado en competencias Tic para la cualificación de los docentes 
de la básica primaria a corto, mediano y largo plazo. 
 
El objetivo general radica en implementar estrategias de capacitación 





en recursos didácticos y metodológicos dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje propios y con sus estudiantes. 
  
El plan está organizado inicialmente con el nombre de la Institución 
donde se aplica, la etapa de ejecución, el área de gestión que se va a 
intervenir, el objetivo general de cada etapa y la meta propuesta. 
 
Un esquema que se organizó teniendo en cuenta  lo planteado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2010), en el documento: 
Tecnologías de la Información y la Comunicación Tic de Eugenio Severin C, 
el cual presenta un marco conceptual para apoyar el diseño, la 
implementación el monitoreo y la evaluación de proyectos o planes que 
buscan incorporar Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) 
para el logro de mejoras educativas.  
 
El esquema está estructurado bajo un marco general que comprende: 
una línea base, referida a la revisión de datos relevantes antes de la 
intervención específica;  un seguimiento o monitoreo que se realiza durante 
el proceso de implementación y una evaluación final que se realiza al 
concluir la intervención formal del plan, estos tres aspectos forman parte 
activa de la propuesta. La recolección y observación de las distintas fuentes 
de datos que utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas, permitieron 
considerar un cuerpo acotado de indicadores, con su análisis se puede 
monitorear el desarrollo del proyecto y con una adecuada evaluación de la 










Dentro de la línea base se consideran los insumos, los cuales 
provienen de los resultados arrojados por los instrumentos aplicados para la 
recolección de la información. Dentro de los dominios o tipos de insumo 
propuestos por el BID (2010), la presente investigación se centra en el 
dominio de Formación Docente, referida a la formación inicial y al servicio 
asociada a la adaptación y actualización de contenidos curriculares y 
prácticas para la integración de las Tic. Dentro de este dominio propuesto por 
el BID (2010), se tienen en cuenta: 
 
Competencias generales Tic: donde se evalúan las iniciativas de 
capacitación para la adquisición y/o certificación de destrezas generales en 
el uso de formación básica y herramientas de productividad y comunicación.  
 
 Uso educativo de Tic: donde se evidencian las iniciativas de entrenamiento y 
formación asociadas al uso específico de Tic con fines y en contextos 
educativos.   
 
Apoyo pedagógico: referido a los esfuerzos para proveer apoyo pedagógico y 
seguimiento para los participantes, orientándolos o desarrollando tutorías 
para la implementación de las acciones propuestas. 










Dentro del seguimiento y monitoreo, los procesos y productos que se 
proponen para desarrollar el plan están enmarcados en las competencias 
técnicas o instrumentales, propuestas por Marqués (2000) en donde se 
evalúa los conocimientos del docente referidos al Hardware y al Software, 
como son: El conocimiento básico de las características y terminología de los 
sistemas informáticos, el uso del procesador de texto,  hoja de cálculo, 
manejo de bases de datos, elaboración de presentaciones multimedia, 
lenguajes de autor, tutoriales digitales, uso del escáner, cámara de video y 
fotográfica, navegación en Internet, uso del correo electrónico entre otros. 
 
Las competencia básicas, referidas al grado de capacitación docente 
en cuanto al manejo de herramientas como: el ratón, unidad de cd room, 
memoria USB, cámara de escritorio, micrófono para grabación, parlantes o 
auriculares, cámara digital, proyector de video been e impresora,  partiendo 
del supuesto que el docente debe saber usar estas herramientas. 
 
La competencia referida a la actualización profesional docente según 
Marqués (2000), donde se enfatiza el acceso a las diferentes fuentes de 
formación e información en el campo educativo que ofrecen las Tic, el 
conocimiento de las posibilidades que brindan las Tic para ser usadas en la 
docencia y en la gestión de instituciones educativas, las ventajas e 
inconvenientes de la educación con el apoyo de las Tic, los efectos o 
repercusiones de las Tic en la enseñanza y la utilización en clase  programas 
informáticos relevantes y específicos. 
 
Finalmente las competencias actitudinales, donde los docentes de la 
básica primaria de la Institución Serrezuela deben mantener una actitud 
abierta y crítica frente a la sociedad actual, poseer predisposición al 





abierta hacia la investigación en los ambientes escolares para aprovechar las 
posibilidades didácticas que ofrecen las Tic. 
 
Seguidamente se proponen unas acciones para alcanzar el logro de 
las competencias en Tic que deben desarrollar los docentes de la básica 
primaria, del mismo modo los recursos  humanos, económicos y tecnológicos 
como soporte para la ejecución de las acciones. Dentro de este proceso no 
se puede dejar de lado las personas encargadas de orientar la ejecución del 
plan las cuales son pieza clave en el desarrollo del mismo. 
 
Dentro del marco de evaluación final, se evalúan fundamentalmente 
los elementos involucrados en el plan y subyacentes a la línea base y al 
monitoreo, manifestándose en los resultados y/o impactos con relación a los 
objetivos propuestos. 
 
La evaluación que se realiza a la línea base corresponde a los datos 
que permiten conocer el estado actual de la cualificación de los docentes de 
la básica primaria en el Serrezuela al momento de comenzar la aplicación de 
los indicadores o la implementación del plan. A partir de estos datos iníciales 
se podrá medir el avance de los sistemas o el impacto de las acciones del 
plan, una vez que estas se vayan implementando.   
 
Referente a la evaluación del Seguimiento o Monitoreo,  corresponde 
a las acciones necesarias que se desarrollan con el fin de conocer los 
cambios que se producen como resultado de la cualificación en 
competencias Tic de los docentes de la básica primaria de la Institución 
Serrezuela. Se realiza al finalizar cada etapa del plan a través de unos 
indicadores con el fin de medir las acciones y la estrategia propuesta en 
relación con los resultados o impactos obtenidos. El marco concluye como se 










Seguimiento y monitoreo 








PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA BASADO EN COMPETENCIAS TIC PARA LA CUALIFICACIÓN DOCENTE 
INSTITUCIÓN: Serrezuela 
ETAPA: Corto plazo 
ÁREA DE GESTIÓN: Académica 
OBJETIVO: fomentar en los docentes de la básica los ambientes tecnológicos en el aula de clase, creando la 
necesidad del manejo y uso de las Tic con que cuenta la Institución educativa Serrezuela  
META: que el 100% de los docentes de la básica primaria incorporen las herramientas Tic con que cuenta la 
Institución en sus clases en un tiempo no más lejano de seis meses 
INSUMO: Desconocimiento,  manejo e instalación de herramientas tecnológicas como: cámara de escritorio y 
digital, micrófono, parlantes, unidad de cd room y proyector de video, por parte de los docentes de la básica 
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 INSUMO: Desconocimiento, manejo e instalación de herramientas tecnológicas como: cámara de escritorio y 
digital, micrófono, parlantes, unidad de cd room y proyector de video, por parte de los docentes de la básica 
primaria, por lo que no  hacen uso de estos recursos en sus clases. 
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PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA BASADO EN COMPETENCIAS TIC PARA LA CUALIFICACIÓN DOCENTE 
INSTITUCIÓN: Serrezuela 
ETAPA: Mediano plazo 
ÁREA DE GESTIÓN: Académica 
OBJETIVO: Propiciar la formación docente de la básica primaria para desarrollar competencias técnicas y 
metodológicas con el manejo y uso de las Tic  
META: que el 80% de los docentes de la básica primaria utilicen las Tic para organizar sus clases y elaborar material 
didáctico tecnológico en un tiempo de 12 a 18 meses 
 
INSUMO: La constancia de los docentes de la básica primaria es que no se sienten capacitados en el manejo de 
hoja de cálculo y programas de presentación por lo que no hacen uso ellos para fortalecer los procesos pedagógicos 
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 INSUMO: : La constancia  de los docentes de la básica primaria es que no se sienten capacitados en el 
manejo de hoja de cálculo y programas de presentación por lo que no hacen uso ellos para fortalecer los procesos 
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PLAN DE GESTIÓN ACADÉMICA BASADO EN COMPETENCIAS TIC PARA LA CUALIFICACIÓN DOCENTE 
INSTITUCIÓN: Serrezuela 
ETAPA: Largo plazo 
ÁREA DE GESTIÓN: Académica 
OBJETIVO: estimular la participación de los docentes de la básica primaria en los procesos institucionales mediados 
por las Tic como innovación educativa 
META: el 60% de los docentes de la básica primaria sean gestores y multiplicadores en el uso y aplicación de las Tic 
como herramientas didáctico pedagógicas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
INSUMO: Respecto al manejo, uso y aplicación de programas de lenguaje de autor, tutores digitales y gestores de 
contenido, la mayoría de los docentes de la básica primaria de esta institución presentan grandes falencias, lo que 
conlleva al predominio de clases expositivas y verticales, con un escaso uso de herramientas didáctico pedagógicas 
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 INSUMO: Respecto al manejo, uso y aplicación de programas de lenguaje de autor, tutores digitales y 
gestores de contenido, la mayoría de los docentes de la básica primaria de esta institución presentan grandes 
falencias, lo que conlleva al predominio de clases expositivas y verticales, con un escaso uso de herramientas 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVALUACIÓN FINAL 
 
 
Socialización del Plan 
 
Se realizo la puesta en común del Plan de gestión basado en 
competencias Tic para la cualificación de los docentes de la básica primaria 
en la Institución Serrezuela a la comunidad educativa. Para lo cual se llevo a 
cabo una reunión donde participaron: el rector, los cuatro coordinadores de 
las sedes Magnolia, Loreto, Carranza y Antonio Nariño y los docentes de la 
básica primaria. 
Dentro de la socialización se da a conocer a los participantes los 
resultados arrojados por el instrumento y el análisis desarrollado por el 
investigador a partir de la tabulación de la información. 
De igual manera se comunica el nivel de formación actual de los 
docentes de la básica primaria respecto al manejo, uso y aplicación de las 
Tic dentro de los procesos de enseñanza que se desarrollan en el aula de 
clase. 
Se dan a conocer los estándares en competencias que deben tener 
los docentes en el uso y aplicación de las Tic de acuerdo a la Unesco; los 
momentos de iniciación y profundización en Tic propuestos por el ministerio 
de educación nacional  (MEN) y las dimensiones en competencias Tic 
propuestas por Pere Marqués, los cuales sirvieron como sustento teórico 
para la investigación. 
De acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del 
instrumento y que van en contraposición a los referentes teóricos expuestos, 
se deja ver la necesidad de implementar en la Institución y más exactamente 






El investigador propone a las directivas la implementación del  plan de 
gestión académica basado en competencias Tic  para la cualificación de los 
docentes de la básica primaria de esta Institución. El plan es recibido con 
una alta aceptación por parte de las directivas. 
Finalmente se entrega a los participantes una guía con el fin de 
evaluar la pertinencia del plan de gestión propuesto (Ver anexo N).  
 
Resultados de la socialización   
 
No se puede desconocer la trascendencia que tienen las directivas en las 
instituciones frente al direccionamiento de los proyectos que se presentan 
como estrategias de mejoramiento, al igual que la actitud de los docentes 
para la aceptación de las mismas. Por lo que resulta de gran importancia  
vislumbrar los resultados obtenidos en la socialización y evaluación del plan 
de gestión académica por parte de los participantes. 
 
El 100% de los participantes en la socialización se mostraron 
motivados e interesados en la incorporación de las Tic dentro de los 
procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la Institución. 
Los coordinadores ponen de manifiesto que aunque existen  recursos 
tecnológicos actualizados, no deja de ser preocupante la dotación obsoleta  
de equipos de computo en las salas de informática de la sede Magnolia y 
Loreto y que la falta de internet en las misma no permite que los docentes 
que tienen una formación académica en las Tic puedan hacer uso de ella 
para la planeación de sus clases y el desarrollo de procesos de enseñanza 





El rector manifiesta su preocupación por el detrimento patrimonial de 
los recursos tecnológicos que se han incorporado en las diferentes sedes de 
la básica primaria. Informa que en el mes de enero de 2012 se dotaron las 
aulas de informática de las sedes Carranza y Nariño con 30 computadores 
portátiles con internet en ocho puntos de ellos respectivamente, los cuales 
deben de ser utilizados al máximo en los procesos de enseñanza en las 
diferentes áreas del conocimiento. Próximamente se dotaran las otras dos 
sedes con la misma cantidad de equipos y conectividad. 
Los docentes manifestaron que desde la parte directiva se han 
preocupado por dotar a las Instituciones de recursos tecnológicos pero no de 
impartir capacitación en el uso y manejo de estas herramientas. De la misma 
forma proponen que se abra los espacios Institucionales para la 
incorporación del plan y de esa manera poder desarrollar las acciones 
propuestas.  
Los coordinadores ponen de manifiesto su buena disposición para 
abrir los espacios necesarios para el desarrollo de actividades y para ser 
parte activa de los procesos que se desarrollen a lo largo del plan. 
El 20% de los docentes manifiestan su “fobia” hacia las tecnologías 
pero son conscientes de la necesidad de incorporarlas a sus clases para 
dinamizar los espacios y fortalecer los procesos de enseñanza fomentando el 
interés de los estudiantes hacia el aprendizaje. 
El rector   declaró que existe falta de interés por parte de algunos 
docentes para la auto-capacitación en Tic, máxime cuando es un deber del 
docente estar actualizado y en formación continua. 
Las docentes madres cabeza de hogar solicitan que las 
capacitaciones se lleven a cabo dentro de la jornada laboral, ya que el 





formación de sus hijos. Señalan que en años anteriores computadores para 
educar incorporo en la Institución un proceso de capacitación docente en 
herramientas básicas pero por llevarse a cabo los días sábados la mayoría 
de los docentes no aprovecharon dichos espacios. 
El Rector se compromete a gestionar con la Alcaldía, la Gobernación y 
otros entes del sector productivo la adquisición de software educativos que 
apoyen a los docentes en la planificación de sus clases y en la elaboración 
de material didáctico para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje  
de los estudiantes, para lo cual se requiere de la capacitación de los 
docentes. 
El plan es aprobado por las directivas, los cuales resaltan la 
importancia de que los docentes que realizan estudios de formación 
postgradual contribuyan en los procesos de mejoramiento que debe 
desarrollar la Institución, favoreciendo  la calidad educativa. 
 
Se conformo el equipo de gestión de las Tic, el cual quedo integrado 
por el Rector, dos Coordinadores, el investigador autor del plan y dos 
docentes de cada sede, los cuales tienen competencias en Tic.  
 
El equipo de gestión evaluará más concienzudamente el plan de 
gestión académico basado en competencias Tic propuesto y lo  presentará  
ante el concejo directivo para la aprobación de un rublo con el fin de 
cualificar a los docentes de la básica primaria en las competencias 









Evaluación y pertinencia del plan 
 
Respecto a las concepciones teóricas que se tuvieron en cuentan en 
la investigación eran pertinentes y de actualidad, el 100% respondió a la 
opción totalmente de acuerdo. 
El 90% de los docentes estuvieron de acuerdo con los resultados 
arrojados por los instrumentos y en la necesidad de recibir formación en 
competencias Tic, mostrándose dispuestos a ser parte activa en los 
diferentes procesos. 
El 85% de los participantes consideran que el plan contribuye a los 
procesos de cualificación de los docentes en Tic y que es viable su ejecución 
en la Institución, mientras que un 15% se muestra en desacuerdo. 
En cuanto a si las acciones planteadas son viables para ser 
desarrolladas de forma sistemática, El 70% de los participantes manifestó 
estar de acuerdo mientras el 10% totalmente de acuerdo y un 20% en 
desacuerdo. 
Respecto a si los recursos propuestos en el plan son factibles de 
encontrar en la Institución el 90% estuvieron de acuerdo, mientras que un 
10% se mostro en desacuerdo, haciendo la observación respecto al personal 
Cualificado en Tic para capacitaciones los cuales deben ser agentes 
externos. 
Respecto así el tiempo propuesto para alcanzar las metas es 
adecuado y los impactos y resultados al fortalecer las competencias Tic 
serán potenciales el 80% respondió estar de acuerdo, mientras un 20% 
considera estar en desacuerdo ya que dependerá de la gestión de las 
directivas y del equipo de las Tic conformado al igual que de la proactividad 







Las Tic se presentan como un recurso didáctico pedagógico dentro de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje impartidos por los docentes, los 
cuales deben ser gestores, motivadores e innovadores en el manejo, uso y 
aplicación de estas herramientas. 
 
La incursión de las Tic en los ambientes académicos requiere de la 
cualificación docente, de manera que los sistemas educativos logren 
conectar las nuevas demandas de la sociedad del conocimiento. 
 
Se debe proporcionar a los docentes espacios de formación en Tic 
para la adquisición de conocimientos y destrezas operativas necesarias que 
les permita integrar en su práctica docente herramientas didáctico 
tecnológicas que  favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje  con el 
fin de lograr reformas educativas de alto alcance. 
 
El docente debe reflexionar sobre el nuevo rol que debe asumir como 
educador, en función de entender que el principal actor del proceso de 
enseñanza aprendizaje es el  estudiante, a quien se  debe proporcionar 
todas las herramientas y materiales que se tengan a  disposición para 
facilitar los proceso que bajo su orientación ayuden al estudiante a construir 
su propio aprendizaje y que este sea significativo en las diferentes 
actividades de su vida diaria. 
 
Las estrategias de mejoramiento que apuntan a la calidad educativa 
se  planearon y gestionaron teniendo en cuenta el direccionamiento 







El plan de gestión académica incorporado en la presente investigación 
da respuesta a la pregunta de investigación referida a de quede qué manera 
se puede contribuir a gestionar cambios en la cualificación de los docentes 
de la básica primaria de la Institución Serrezuela para mejorar sus  
competencias Tic y así transformar sus prácticas de enseñanza– aprendizaje  
 
El plan de gestión académica debe considerarse como una alternativa 
de solución frente a las falencias presentadas por los docentes de la básica 
primaria de la Institución Serrezuela en cuanto a la falta de cualificación en 
competencias Tic, necesarias para proporcionar a los estudiantes mejores 
escenarios educativos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Cada proceso investigativo le permite al ser humano indagar y 
corroborar que la formación intelectual es parte fundamental del desempeño 
laboral, por lo que la presente investigación deja una experiencia 
enriquecedora tanto a nivel personal como profesional permitiendo la 
inclusión de las Tic  en las diferentes áreas de gestión relacionadas con la 
labor docente. 
A partir de la gestión realizada para la presente propuesta se abren 
nuevos escenarios de acción que permiten a la gestora de esta investigación 
incursionar en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Institución 
Serrezuela.          
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ANEXO A: GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Competencias Tic: docentes de la básica primaria Institución Serrezuela 












 TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 
 
 
1. Aplica conceptos y funciones básicas que 
le permiten usar las Tic 
    
2. Usa los diferentes programas que le ofrece 
el computador y la internet para elaborar 
materiales didácticos de apoyo   
    
3. Emplea las Tic para planear y diseñar sus 
clases 
    
4. Utiliza las Tic como herramienta didáctica 
en el desarrollo de sus actividades 
escolares 




5.  Fortalece los conocimientos propios 
haciendo uso de las Tic 
    
6. Implementa acciones de apoyo para el 
desarrollo de competencias de los 
estudiantes haciendo uso de las Tic 
    
 COMUNICATIVAS Y 
COLABORATIVAS 
 
7. Emplea medios y Tic para establecer 
comunicación con sus estudiantes 
    
8. Potencia las oportunidades que brindan las 
Tic para desarrollar estrategias de trabajo 
colaborativo con sus alumnos 
    
 ÉTICAS  
9. Comprende las oportunidades e 
implicaciones de la utilización de las Tic 
    
10. Asume una actitud abierta y crítica frente 
a las Tic 





ANEXO B: Encuesta 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA SEDE MAGNOLIA 
 
Estimado colega: lo invito a responder el presente cuestionario, el cual tiene 
como finalidad indagar el grado de cualificación de los docentes de la básica 
primaria, la importancia y aplicación de las TIC como herramienta didáctica 
pedagógica en su labor profesional. Sus respuestas son de total 
confiabilidad.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE 
 
Marque con una X según corresponda: 
 
GÉNERO:   Femenino                                Masculino   
EDAD:       30 – 40                             40 - 50                          50 - 60                  
OCUPACIÓN:     Docente                          Directivo     
AÑOS DE SERVICIO:   0 – 5                5 – 10              10 – 15          15+                                    
FORMACIÓN PROFESIONAL: Normalista                        Licenciado                                       
                                                  Especialista                         Magister 






Marque el ítem correspondiente de acuerdo al grado de capacitación en 











1. Manejo  del sistema 
operativo 
    
2. manejo de procesador 
de palabra 
    
3. Manejo de hoja de 
cálculo 
    
4. Manejo de programas 
de presentación 
    
5. Manejo de base de 
datos 
    
6. Manejo de 
herramientas de 
navegación 
    
7. Manejo de correo 
electrónico 
    
8. Manejo de ayudas 
integradas a los 
programas (tutores 
digitales) 
    
9. Manejo de programas 
de lenguaje de autor 
    
10. Manejo de gestores de 
contenido 







Marque con una X de acuerdo al manejo de las siguientes herramientas 
técnicas básicas  
No                              DISPOSITIVOS TIC SI NO 
1. Ratón   
2. Unidad de CD. ROOM   
3. Cámara de escritorio para chat   
4. Micrófono para grabación   
5. Parlantes o auriculares   
6. Memoria USB   
7. Proyector de video   
8. Cámara digital   
9. Fotocopiadora   
 
Seleccione la opción correspondiente de acuerdo al uso las competencias 
comunicativas y colaborativas 
 
 









Utiliza las Tic, como 
herramienta didáctica en 
el desarrollo de sus clases 
      
 
   
Hace uso de las Tic para 
comunicarse con 
estudiantes y colegas 
    
Se reconoce como 
miembro de una 
comunidad virtual 






Cuales considera usted son los obstáculos más relevantes  para la aplicación 




















REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 
EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO LABORAL 























       
    























      
  
 
II. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 




      
    
Fecha 





# días licencias 
incapacidades 1   
Fecha 
valoración 2   
# días licencias 
incapacidades 2     
      
  
  # DÍAS VALORACIÓN 1   
 
# DÍAS VALORACIÓN 2   
 
# TOTAL DÍAS VALORADOS     
  
 
A. COMPETENCIAS FUNCIONALES Y CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (70%) 
Área de 
gestión 
Competencia Contribución individual 
Primera valoración Segunda valoración FINAL 




Implementación y ejecución del 
SIGC, dirección de grado, 
informes a Coordinación 










Planes de mejoramiento 
académico, participación en 
Comité Evaluación y Promoción, 
Consejo Académico 




Utilización de espacios diversos 
para potenciar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Material 
didáctico 
    ##### 
Evaluación del 
aprendizaje 
Evaluación integral en 
Autoevaluación, Heteroevaluació 
y Coevaluación. Planes de 
Mejoramiento y Nivelación 
Académica 




Revisión y utilización de 
inventarios y otros materiales 











Reporte de existencias de 
inventarios, gestión de recursos, 
informe estadístico materia, 
académico y matriculas 




Cumplimiento del cronograma de 
actividades, remisiones a 
Coordinación y psicoorientación. 







10 % Interacción 
comunidad / 
entorno 
Comunicación efectiva, escuela 
de padres, proyectos 
transversales y de gestión  para 
mejoramiento institucional 





70 % Subtotal competencias funcionales ####   ####   ##### 
  
B. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (30%) 
Competencia 
Primera valoración Segunda valoración FINAL 
Puntaje Prom. Pond Puntaje Prom. Pond. Puntaje Prom. Pond. 





#### ##### Compromiso social e inst.     ##### 
Relaciones y comunicación     ##### 
 
  
C. RESULTADO TOTAL (100%) Primera valoración Segunda valoración FINAL 
CALIFICACIÓN TOTAL = Σ PONDERACIÓN PROMEDIOS #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
 
  
VALORACIÓN FINAL DEL DESEMPEÑO 
NO 
SATISFACTORIO 
  SATISFACTORIO 
#¡DIV/0!  
SOBRESALIENTE     
  
 



































































































































































1. Aplica conceptos y funciones básicas que 





2. Usa los diferentes programas que le ofrece 
el computador y la internet para elaborar 











4. Utiliza las Tic como herramienta didáctica 














5.  Fortalece los conocimientos propios 







6. Implementa acciones de apoyo para el 
desarrollo de competencias de los 











7. Emplea medios y Tic para establecer 





8. Potencia las oportunidades que brindan las 
Tic para desarrollar estrategias de trabajo 











9. Comprende las oportunidades e 





10. Asume una actitud abierta y crítica frente 








ANEXO E: Tablas encuesta 







20 - 30 8 
30 - 40 12 
40 - 50 30 
50 - 60 10 
 
 
AÑOS DE SERVICIO FRECUENCIA 
0  - 5 5 
5  – 10 11 
10  - 15 12 
15 + 32 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL FRECUENCIA 
Normalista superior 3 
Licenciado 47 







Capacitación en Tic. Competencias Pedagógicas y Metodológicas 
1. Manejo de sistema operativo 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 35 69 % 
Poco capacitado  17 29% 
Nada capacitado 3 2% 
 
2. Manejo de procesador de palabra 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado 1 2% 
capacitado 23 38% 
Poco capacitado  35 58% 
nada capacitado 1 2% 
 
3. Manejo de hoja de calculo 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 10 18% 
Poco capacitado  39 65% 






4. Manejo de Programas de Presentación 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 15 17% 
Poco capacitado  38 72% 
Nada capacitado 7 11% 
 
5. Manejo de base de datos 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 7 12% 
Poco capacitado  15 25% 
Nada  capacitado 38 63% 
 
6. Manejo de herramientas de navegación 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado 2 3% 
capacitado 17 28% 
Poco capacitado  35 59% 






7. Manejo de correo electrónico 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado 7 12% 
capacitado 27 45% 
Poco capacitado  23 38% 
Nada capacitado 3 5% 
 
8. Manejo de ayudas integradas a los programas 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 9 15% 
Poco capacitado  11 18% 
Nada capacitado 40 67% 
 
9. Manejo de programas de lenguaje de autor 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 5 8% 
Poco capacitado  25 42% 






10.  Manejo de gestores de contenido 
      ITEM     FRECUENCIA    PORCENTAJE 
Muy capacitado   
capacitado 1 2% 
Poco capacitado  33 55% 
Nada capacitado 26 43% 
 




                             DISPOSITIVOS 
TIC 
SI  % NO  % 
1. Ratón 57 95 3 5 
2. Unidad de CD. ROOM 45 75 15 25 
3. Cámara de escritorio para chat 10 16 50 84 
4. Micrófono para grabación 8 13 52 87 
5. Parlantes o auriculares 12 20 48 80 
6. Memoria USB 38 63 22 37 
7. Proyector de video 8 13 52 87 
8. Cámara digital 20 33 40 67 





Competencias Comunicativas y Colaborativas 
 
 









Utiliza las Tic, como 
herramienta didáctica en 
el desarrollo de sus clases 
      
 
2 
     3% 





Hace uso de las Tic para 
comunicarse con 







Se reconoce como 













¿Cuáles considera usted 
son los obstáculos más 
relevantes para la 
aplicación de las TIC en 
su labor docente? 
 
- Falta de información sobre manejo, 
instalación y utilización de herramientas 
TIC 
- Temor a perder el protagonismo 
- Carencia de recursos para adquirir un 
equipo y tener conectividad 
- Falta de interés y poca apertura al 
cambio y a las innovaciones 
tecnológicas 
- Falta de tiempo tanto a nivel personal 
como a nivel Institucional ya que no se 
abren los espacios para recibir 
capacitaciones 
- El no contar con equipos actualizados y 
con conectividad en la Institución 
- Falta de gestión para capacitación 
docente en estas herramientas 
- Otros 
 
 
